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On Way , Character and Tendency of Scientific Rediscovery
Zhan Zhihua
(Department of philosophy , Xiamen University ,Fujian Xiamen 361005 , China)
　　Abstract:Ways of scientific rediscovery ar varied including discovery and improve, summary and synthesis expand and
deepening intersecting and combination on o riginal found.The character of scientific rediscovery is a dialectically unity of
inheritance and development , discontinuity and continuity , diversity and unity.The tendency of scientific rediscovery is

































































































































































文迪什实验室 ,美国的贝尔电话实验室等 。到了 20











通信也时隔近 30 年。而到了 20世纪 ,集成电路从
提出到应用仅花了 7年的时间;激光从发现到应用





























23第 2期　 　　　　　　　　　　　　　科学再发现的途径 、特性与趋势　　 　　　　　　　　　　　　
加需要创新思维。如美国《时代》杂志公布的 2003
年最火爆的发明之一的智能烤箱—冰箱 ,它是将制
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